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Начало музейной коллекции 
положили дипломные проек-
ты студентов и работы местных 
художников. Затем, благодаря 
инициативе В.Б. Кошаева, де-
кана ХГФ, собрание маленького 
музея пополнилось произведе-
ниями из Росизопропаганды – 
центрального художественного 
фонда страны. На сегодняшний 
день музейно-образовательный 
центр может похвастаться бо-
гатым наследием: здесь мож-
но найти произведения живопи-
си, графики, скульптуры, деко-
ративно-прикладного и народ-
ного искусства. В общей слож-
ности – около 3500 единиц хра-
нения, 892 из которых находятся 
в постоянном фонде. Коллекция 
Центра комплектуется произве-
дениями, собранными во время 
научно-этнографических экспе-
диций, дарами жителей райо-

















ют высокое профессиональное 




тра Л.И. Липина расска-
зала: 
– Эта экспозиция, 
на мой взгляд, даёт яр-






ми. Почти у каждого ра-
боты хранятся в Третья- 
ковской галерее и дру-
гих центральных музе-
ях. Выставка ценна как 
для студентов, так и для 
преподавателей. Посмотреть на 
неё будет полезно живописцам, 
педагогам, историкам и социо-
логам. 
Несмотря на то, что полотна 
выполнены в духе социалисти-
ческого реализма, их отлича-
ет индивидуальный творческий 
почерк мастеров, творивших в 
разные периоды этого стиля. В 
экспозиции есть и бравурно-ба-
рочная работа представителя 
50-х годов (П.П. Соколов-Скаля) 
и «суровые» работы шестиде-
сятников (К.И. Шебеко, В.Р. 
Френц), и задумчиво-лиричные 
произведения семидесятников 
(А.Д. Бурзянцев, А.В. Суслов). 
Чтобы не перегружать по-
стоянного зрителя объёмом ин-
формации, выставка задумана 
как постепенно развивающее-
ся событие. Сейчас у нас пер-
вый этап – «Изобразительное 
искусство 20 века. Живопись». 
В экспозиции пока представле-
но 24 полотна. Через месяц она 
пополнится графикой, а ещё че-
рез месяц – скульптурой. Все 
экспонаты принадлежат нашему 
фонду, который является гор-
достью вуза и прекрасной об-
разовательной базой Института 
искусств и дизайна. Мы созна-
тельно пошли на такое посте-
пенное разворачивание выстав-
ки, чтобы как можно детальнее 
представить искусство той эпо-
хи, показать своеобразие каж-
дого периода стиля. 
Для того чтобы охватить на-
шей выставкой более широ-
кую аудиторию, мы пытаем-
ся активно вести страничку 
Художественного музея в соци-
альной сети «Вконтакте» и зани-
маемся созданием своего сай-
та. 
В нынешней ситуации «соци-
альной дистанции», когда у нас 
нет возможности организовы-
вать крупные массовые меро-
приятия и экскурсии, наши вир-
туальные встречи с прекрас- 
ным – хороший выход для лю-
бителей искусства.  Но, так или 
иначе, мы всегда очень рады го-
стям!
Олеся Душак
В выставочном центре 
«Галерея» вплоть до 25 октя-
бря можно увидеть экспози-
цию, навеянную поэзией при-
роды. Большинство картин соз-
давалось специально для про-
екта. Их автор тяготеет к аква-
рели и смешанным техникам. 
Темы большинства работ связа-
ны с созерцанием окружающе-
го мира, размышлениями о мас-
штабах существования живо-
го. В 2019 году Екатерина завое- 
вала приз зрительских симпатий 
на выставке «Откуда руки растут». 
Организация собственной экспо-
зиции стала для неё заслужен-
ным призом. Название родилось 
из псевдонима художницы – КЕП. 
Открытие состоялось в камер-
ной, семейно-дружеской атмос-
фере. Рядом с художницей бы-
ли её родные люди и педагоги. 
Каждый поддерживал Екатерину 
на определённом этапе её жиз-
ни, и, наконец, все они оказа-
лись свидетелями осуществле-
ния мечты. Было сказано мно-
го тёплых слов. Особенно волни-
тельным этот день стал для ма-
мы Екатерины: «Всегда с особым 
трепетом наблюдаешь за тем, как 
твой ребёнок, наделённый спо-
собностями, преодолевает жиз-
ненные препятствия и чего-то до-
бивается. Это значимый день для 
всех нас!».
Каждый приходит к 
призванию своей доро-
гой. Путь Екатерины был 
тернист, но встала она на 
него ещё в раннем дет-
стве. С трёх лет девушка 
посещала кружок рисо-
вания – творчеством бы-
ло пропитано всё её дет-
ство. Несмотря на все 
противопоказания вра-
чей и проблемы со здо-
ровьем, в семь лет Катя 
поступила в экспери-
ментальный класс по на-
правлению «Живопись». Но судь-
ба сложилась так, что получить 
художественное образование 
в раннем возрасте не получи-
лось. В 1998 году она поступила 
в Челябинский юридический тех-
никум, училась на юриста, затем 
получила высшее образование и 
долгое время работала специа-
листом в Отделении Пенсионного 
фонда. И, может быть, мечта 
стать художником так и осталась 
бы мечтой, если бы не ряд собы-
тий, которые привели Екатерину 
в стены УдГУ. 
Однажды по дороге на ра-
боту девушка попала в аварию: 
трамвай, на котором она еха-
ла, столкнулся с другим. В офис 
Екатерина тогда так и не пришла. 
Это происшествие заставило за-
думаться, что мечту стать худож-
ником она не осуществит, если 
оставит всё как есть. 
В феврале 2016 года, сняв все 
фиксирующие повязки, Екатерина 
отправилась в вуз. Конечно, в се-
редине учебного года её не мог-
ли зачислить. Но зато она при-
шла в мастерскую С.А. Орлова и 
заново начала обучение живопи-
си у профессора. Надо отметить, 
что Сергей Анатольевич был удив-
лен: Катерина пришла к нему «с 
улицы» и очень настойчиво проси-
лась в ученики. Наконец, девуш-
ка поступила в Институт искусств 
и дизайна по специальности 
«Педагогическое образование». 
На протяжении пяти лет она про-
должала заниматься и в мастер-
ской С.А. Орлова. Во время учёбы 
Екатерина поняла очень важную 
вещь: «Если ваш ребёнок плохо 
учится, просто он учится не там». 
В 2020 году художница с отли-
чием оканчивает факультет и на-
чинает свой сольный творческий 
путь. Учёба в Удмуртском универ-
ситете помогла стать Екатерине 
тем, кем она должна была стать: 
«Во время обучения я не только 
приобрела ценные знания, но и 
познакомилась с творческой сре-
дой, великолепными педагогами 
и, конечно, нашла новых друзей! 
Когда тебе пятнадцать, это есте-
ственный процесс... А вот когда 
тебе тридцать, ты ценишь каждо-
го, кто встречается на твоем пути, 
дорожишь полученным опытом. 
Я благодарна каждому, кто при-
частен к моему жизненному пу-
ти, спасибо вам огромное! Ваша 
КЕП…». 
Олеся Душак 
С 1 сентября в Художественном музейно-образовательном 
центре Института искусств и дизайна начала свою работу выставка 
«Изобразительное искусство XX века». Она приурочена к 30-летию 
Художественного музея. Представленные картины написаны 
знаменитыми художниками СССР: П. Соколовым-Скаля, И. Кацом, А. 
Сусловым, В. Абакумовым, Б. Домашниковым, В. Френцем и другими. 
16 сентября состоялось открытие персональной выставки Екатерины Копысовой. 
«Красота есть повсюду» – под таким названием стартовал авторский проект выпускницы 
Института искусств и дизайна.
В гости к искусству
Ваша КЕП
Студенты на экскурсии в музее.
Работы художницы легки и лиричны.
Екатерина на открытии выставки.
«Чёрный день Франции» (к парижским 
соглашениям), П.П. Соколов-Скаля, 1955 год.
Джаз  
в библиотеке 
Клуб «Встречи в библиотеке 
УдГУ» открыл свой новый сезон 
16 сентября.
По традиции нескольких 
последних лет первый кон-
церт осени представила джа-
зовая группа Village Izhguard 
Experiments!
Есть пять причин этой тра-
диции.
1. Это классический джаз. 
Такой в Удмуртии нигде больше 
не играют. Группа решила отой-
ти от искусственных рамок, 
правил и надуманных идей.
2. Завораживающие, весё-
лые и позитивные ритмы зада-
ют настроение на долгое время 
вперёд!
3. Джаз – по-настоящему 




4. Джазовая музыка поло-
жительно влияет на здоровье 
человека. Это открытие было 
установлено ещё в прошлом 
веке, когда медики выяснили, 
что джаз вырабатывает внутри 
организма гормоны счастья и 
эйфории.
5. И, наконец, Village Izh- 
guard Experiments уже сделала 
себе имя, став крутой, извест-
ной и горячо любимой среди 
ижевчан.
На первом осеннем кон-
церте клуба в библиотеке УдГУ 
прозвучали знаменитые пье-
сы «золотой эпохи», зрители 
были счастливы, получив ожи-
даемую порцию эндорфинов. 
Единственное отличие нынеш-
него сезона – публика была в 
масках и соблюдала социаль-
ную дистанцию.
